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В статье обоснована необходимость создания системы технологических машин многоотраслевого 
строительного комплекса – от разработки сырьевой базы и производства строительных материалов 
(лесозаготовительная и горнодобывающая отрасли, деревообработка, производство щебня, цемента, 
бетона и т. д.) до возведения конкретных объемных и плоскостных сооружений и их эксплуатации.  
Обращено внимание на постоянное обновление технологий строительства и появление новых строи-
тельных материалов, что требует для их эффективного применения соответствующих технических 
средств, создание которых при сложившихся условиях запаздывает. Это приводит к насыщению рес-
публиканского машинного парка импортной техникой, соответствующей по параметрам внедряемым 
технологиям и строительным материалам.  
Для успешного импортозамещения необходимо создание перспективной системы технологических 
машин под новые технологии и материалы. Опыт производства отдельных фрагментов системы машин 
указывает на схожесть машин независимо от отрасли строительного комплекса. Это позволяет созда-
вать многофункциональные технические средства, имеющие не только одинаковые базовые машины, 
но и манипуляторное оборудование, отличающееся лишь исполнением конечного элемента рабочего 
органа. Установлено, что многофункциональность способствует существенному снижению финансовых 
затрат на обновление машинных парков и увеличению тиража однотипного оборудования. Показано, 
что система машин своевременно подсказывает, какие технические средства необходимо создавать, 
чтобы реализовывать безотходные технологии в строительном комплексе, завершающиеся производ-
ством конкретных полезных продуктов. 
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The paper substantiates the necessity for creation of a technological machinery system in multi-industry 
construction complex that is from development of raw material resources and production of construction mate-
rials (logging and mining industry, woodworking, production of crushed stone, cement, concrete etc.) to  
construction of actual 3D and plate objects. Attention has been attracted to continuous renovation of construc-
tion technologies and emergence of new construction materials  that requires corresponding technical facilities 
for their efficient application and creation of these facilities is lagging behind  under existing conditions. Such  
approach leads to saturation of the Republican machinery park by import equipment and technology that cor-
respond to introduced technologies and construction materials according to their parameters.  
In order to ensure success in import substitution it is necessary to create a prospective system of techno-
logical machinery that corresponds to new technologies and materials.  Experience in creation of separate 
fragments of the machinery system reveals machinery similarity irrespective of construction complex sector. 
Such approach permits to create multi-functional technical facilities having not only similar basic machines but 
key equipment as well that differs only in design of finite element of working tool. It has been established that 
multi-functionality favours a significant reduction in financial expenses for renovation of machinery parks and 
an increase of modular machine number. It has been shown that the machinery system prompts in due time 
what technical facilities are to be created in order to realize non-waste technologies in the construction com-
plex which are completed by production of certain useful products.  
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К технологическим машинам относят такие, 
с помощью которых механизируют процессы 
производства и в конечном итоге конкретного 
продукта. Если рассматривать строительный 
комплекс как многоотраслевой, к технологиче-
ским относят машины для разработки сырьевой 
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базы и производства строительных материалов 
(лесозаготовительная и горнодобывающая от-
расли, цементная промышленность и т. д.), ма-
шины и оборудование для промышленного и 
гражданского, дорожного и мелиоративного, 
сельского и зеленого строительства, для комму-
нального хозяйства и т. д. 
Машины строительного комплекса, как пра-
вило, должны создаваться под соответствую-
щие технологии производства работ и строи-
тельных материалов с учетом всех их требова-
ний. Но зачастую получается, что новые 
технологии и материалы создаются быстрее, 
чем для их реализации выпускаются новые ма-
шины, поскольку для создания машины и орга-
низации ее производства при сложившейся 
практике требуется больше времени. В такой 
ситуации для реализации новой технологии 
производственники пытаются применить име-
ющиеся в парке машины, что приводит к сни-
жению качества выполняемых работ и произ-
водительности, увеличению финансовых за-
трат. Примером может служить ситуация, 
которая возникла в дорожной отрасли, когда 
для борьбы с зимней скользкостью на дорогах и 
улицах наряду с традиционной песчано-
соляной смесью (ПСС) стали применять чи-
стую соль, расход которой на 1 м3 значительно 
меньше, чем в составе ПСС. Не имея в машин-
ном парке техники с системой дозирования под 
чистую соль, производственники попытались 
применить находящиеся в парке машины, кото-
рые не приспособлены к новому противоголо-
ледному материалу. В результате передозиров-
ка соли на дороге привела к негативному воз-
действию на окружающую среду, прежде всего 
на зеленые насаждения. Как итог – возникла 
необходимость в приобретении импортной тех-
ники, а значит, расходования валюты. Создание 
отечественной техники в этом случае запазды-
вает и по причине потери времени на приобре-
тение негативного опыта. Из этого примера 
видно, что заблаговременное создание системы 
машин под перспективные технологии и мате-
риалы позволит выиграть время для машино-
строителей, и на момент внедрения перспек-
тивных технологий или материалов будет уже 
готова адаптированная под нее машина [1–3]. 
Опыт создания отдельных фрагментов систе-
мы машин указывает на схожесть машин незави-
симо от отрасли строительного комплекса, что 
позволяет создавать многофункциональные тех-
нические средства, имеющие не только одинако-
вые базовые машины, но и манипуляторное обо-
рудование, отличающееся лишь исполнением 
конечного элемента – рабочего органа. Установ-
лено, что многофункциональность способствует 
существенному снижению финансовых затрат на 
обновление машинных парков и увеличению ти-
ража однотипного оборудования.  
Как известно, в XXI в. необходимо изыс- 
кивать безотходные строительные технологии,  
т. е. если раньше образовывались отходы, сегодня 
они должны быть превращены в конкретные по-
лезные продукты. В перспективные системы ма-
шин должны включаться все машины и оборудо-
вание, которые позволят в итоге получать эти 
полезные продукты, а значит, появляется под-
сказка конструкторам-машиностроителям, какие 
новые машины будут востребованы. Их необхо-
димо начинать создавать уже сегодня. 
В качестве примера приведем машины и 
оборудование для утилизации твердых комму-
нальных отходов (ТКО) и древесно-кустарни- 
ковой растительности (ДКР), удаляемой в про-
цессе хозяйственной деятельности человека, но 
сегодня практически неиспользуемые [4–10]. 
Рассмотрим необходимость создания системы 
машин для коммунального хозяйства как части 
строительного комплекса на примере сбора та-
ких ТКО, как стеклобой. 
В Беларуси ежегодно образуется около  
200 тыс. т битого стекла. Примерно треть этого 
объема могут переработать белорусские пред-
приятия. Однако из-за отсутствия эффективно-
го отлаженного сбора битого стекла отработан-
ная стеклотара вместе с другими ТКО пополня-
ет городские свалки, а для удовлетворения 
своих потребностей республика вынуждена за-
возить стеклобой извне, затрачивая валюту.  
В последнее время ситуация стала меняться  
в лучшую сторону. В частности, в Минске по-
чти повсеместно появились специальные кон-
тейнеры для сбора стеклотары. Однако отсут-
ствие системы машин для эффективного сбора 
стекла от этих контейнеров и транспортирова-
ния его на перерабатывающее предприятие, 
значительно удаленное от Минска, сдерживает 
процесс утилизации.  
Автором обоснован фрагмент системы ма-
шин для эффективного сбора стеклобоя и до-
ставки его на переработку. Учитывая стес- 
ненные условия дворовых территорий города, 
для сбора заполненных  контейнеров во  дворах  
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и доставки их на промежуточный пункт сбора 
предлагается задействовать маневренную ма-
шину – небольшой коммунальный МАЗ, обо-
рудованный манипулятором легкой серии гру-
зоподъемностью до 1,0 т с вылетом до 3,5 м. 
Промежуточный пункт сбора необходим, по-
скольку такая машина из-за небольшой вме-
стимости кузова может максимально собрать 
только восемь контейнеров объемом 0,9 м3 
каждый. При этом транспортная составляющая 
может быть эффективной только при плече до-
ставки до 5–7 км (промежуточный пункт сбора 
представляет выравненную заасфальтирован-
ную площадку на незаселенной территории го-
рода). На этом пункте сбора вторая машина, 
уже большой грузоподъемностью, оборудова- 
на манипулятором, с помощью которого осу-
ществляется съем контейнеров с первой маши-
ны, раскрытие их над собственным кузовом  
с одновременным при падении разбиванием 
привезенных стеклоотходов. Такой кузов мо-
жет вместить около 30 м3 стеклобоя, что делает 
эффективной его доставку на переработку, пре-
одолевая расстояние уже в несколько десятков 
километров. 
Автором разработана система машин для 
утилизации невостребованной сегодня ДКР, 
удаляемой в процессе хозяйственной деятель-
ности [6–10]. При создании этой системы ма-
шин решалась сложная задача получения  
полезного конечного продукта. Щепа такой 
древесины оказалась невостребованной котель-
ными из-за большого процента коры, листвы, 
хвои и других примесей. Исследования завер-
шились разработкой комплекта машин для по-
лучения из этой щепы пеллет (облагороженно-
го высококалорийного топлива) или брикета 
(путем измельчения щепы до фракции 2–3 мм  
и подсушки получаемой дробленки до влажно-
сти 10–12 %), а также арболита и других строи-
тельных материалов. 
Эффективность такой утилизации обеспече-
на включением в систему машин срезающе-
пакетирующего рабочего органа на базе гид-
равлического экскаватора «Амкодор 923» и 
съемных контейнеров для щепы под базовые 
машины, оборудованные системой мультилифт, 
применение которых исключило дорогостоя-
щий простой базовых машин под погрузкой. 
Систему мультилифт предлагается задейство-
вать при сборе строительных отходов, ТКО, 
снега, если возникает необходимость вывозки 
его за пределы города, также исключая простои 
транспортных средств на погрузке. 
Таким образом, для различных отраслей 
строительного комплекса вычисляются одно-
типные машины, что даст возможность прогно-
зировать их требуемый тираж. Создаваемая си-
стема машин позволяет заранее определить ос-
новные параметры и режимы работы этих 
машин и формировать из них комплекты, в ко-
торых машины увязаны по производитель- 
ности. Это исключает применение непроизво-
дительного тяжелого ручного труда во всем 
строительном комплексе. 
 
В Ы В О Д Ы 
 
Обоснована необходимость создания систе-
мы технологических машин многоотраслевого 
строительного комплекса – от разработки сы-
рьевой базы и производства строительных ма-
териалов (лесозаготовительная и горнодобыва-
ющая отрасли, деревообработка, производство 
щебня, цемента, бетона и т. д.) до возведения 
конкретных объемных и плоскостных сооруже-
ний и их эксплуатации. Опыт создания отдель-
ных фрагментов системы машин указывает на 
схожесть машин независимо от отрасли строи-
тельного комплекса, что позволяет создавать 
многофункциональные технические средства, 
имеющие не только одинаковые базовые ма-
шины, но и манипуляторное оборудование, от-
личающееся лишь исполнением конечного эле-
мента – рабочего органа. Установлено, что 
многофункциональность способствует суще-
ственному снижению финансовых затрат на 
обновление машинных парков и увеличению 
тиража однотипного оборудования.  
Показано, что система машин своевременно 
подсказывает, какие технические средства 
необходимо создавать, чтобы реализовывать 
безотходные технологии в строительном ком-
плексе, завершающиеся производством кон-
кретных полезных продуктов (пеллет, брикета, 
арболита и т. д.). 
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Планировочная структура городов играет важную роль в определении направлений их развития в 
ходе разработки градостроительной документации (генеральных планов и проектов детальной плани-
ровки). Существующие исследования малых городов Ирана освещают вопросы архитектурного насле-
дия и не затрагивают характерные особенности планировки малых городов, такие как форма их плана, 
сеть улиц, их конфигурация. Не установлено, как планировочная структура малого города оказывает 
влияние на потенциал его устойчивого развития. 
В результате обследования 16 малых городов Ирана выявлено, что большинство городов имеют 
компактную форму плана, которая обусловлена равнинным рельефом, а также необходимостью рацио-
нально использовать ценные сельскохозяйственные земли. Вместе с тем, освоение территории под за-
стройку в границах города носит неравномерный характер. Установлено, что города имеют крайне мало 
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